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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECRETARIA AUXILIAR. —Dispone cese en el despacho ordi
nario de los asuntos de este Ministerio el Almirante Jefe del
Estado Mayor Central.
SECCION DE CAMPAÑN.—Aprueba entrega de mando del
contratorpedero «Bustamante,.
SECCION DEL PERSONAL. - Resuelve instancia de un músico
de la escuadra.—Nombra Directores y Auxiliares de instruc
ción primaria al personal que expresa.—Concede separación
de la Academia a un maquinista.—Resuelve instancia de
D. M. Moner.
ASESORIA GENERAL. — Concede pensión de Gran Cruz de San
Hermenegildo al M. T. D. E. Mille.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.---Publica rela
dones de las clases de activo y licenciados que se proponen
pare ocupar destinos públicos y de individuos cuyas instan




Excrnos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dispone cese en el cometido de encargado del despacho
ordinario de los asuntos de este Ministerio el Almirante
Jefe del Estzdo Mayor Central de la Armada D. Juan de
Carranza y "Garlido;.¡Zill9e1 que fué nombrado por Real
orden de 2 del corriente mes.
9 de abril de 1926.







Aprueba la entrega de mando del contratorpedero Bus
tamante verificada el (lía 24 de enero último por el Capi
tan de •Corbeta D. Manuel de \Tierna y Belando al je
fe de •igual empleo D. Francisco Benavente v García de
la Vega.
8 de abril de 1926.
Sr. Capiuín General del Departamento de Cádiz.
Señores...




Desestima instancia del Músico de primera clase de la
banda de música de la Escuadra de Instrucción D. Nicasio
Barón Treviño, en súplica de que se le permita ingresar
como socio en la Institución benéfica para huérfanos de
los Cuerpos subalternos de la Armada, toda vez que la
clase a que pertenece el solicitante no forma parte de nin
guno de los citados Cuerpos subalternos, para los cuales
fué creada la mencionada Institución.
7 de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Presidente de la Institución benéfica para huérfa
nos de los Cuerpos subalternos de la Armada.
o
Academias y Escuelas.
Nombra Directores y Auxiliar de instrucción primaria,
respectivamente, a los Alféreces de. Navío D. Eduardo Ge
ner Cuadrado, del guardacostas Uad-Quert; D. Agustín
Marín Barranco, del Uad-Lucus, y D. Joaquín Cervera y
Cervera, del cañonero Eduardo Dato, y segundo Condesta
ble D. Santiago Regueira Alonso, del Laya, por .serles de
aplicación la Real orden de 7 de mayo de 1924 (D. O. nú
mero i()9), que aclara el Real decreto de T6 de noviembre
de 1921 (D. O. núm. 264).
7 de abril de 1926.
Sr. General Jefe dé las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Director y Auxiliar de instrucción primaria, res
pectivamente, al Alférez de Navío, del remolcador Ciclo
pe, D. Juan Pasquín y de Flórez, y segundo Condestable
del vapor Dédalo D. Bartolomé Caules Bagur, por serles
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de aplicación la Real orden de 7 de mayo de 1924 (D. U.
núm. 109), que aclara el Real decreto de 16 de noviembre
de 1921 (D. Q. núm. 264).
7 de abril de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Auxiliar de instrucción primaria en el cañone
ro Latiría al segundo Practicante D. José Ambrosio Mar
tín, por serle de aplicación la Real orden de 7 de mayo de
1924 (D. O. núm. 109), que aclara el Real decreto de 16 de
noviembre de 1921 (D. O. núm. 264).
'
7 de abril de 1926. -
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
--o
Concede al segundo Maquinista de la Armada D. YIa
nuel Eduardo Alvarez la separación de la Academia de
Ingenieros y Maquinistas, en donde se encontraba efec
tuando el cursillo preparatorio para ingreso en la primeraSección del Cuerpo. aprobándose el cese provisional en la
Academia concedido por el Capitán General del Depar
tamento del Ferrol en 31 de marzo último.
7 de abril de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 664 del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, cursando instancia
de D. Margarita Moner González, viuda del Capitán deInfantería D. Antonio Verd Sastre. muerto en acción de
guerra el 19 de febrero de 1925 en Casa Aspillerada (zona
de Tetuán). que solicita plaza gratuita con examen,de su
ficiencia en la Escuela Naval Militar y Academias de la
Armada para su hijo D. Gabriel Moner, por ser huérfano
del citado Capitán, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal, ha te
nido a bien conceder al citado huérfano el derecho a ocu
par plaza 'gratuita con examen de suficiencia en la Escue
la Naval Militar y Academias de la Armada, por estar
comprendido en los artículos 153 y 3.° de los Reglamentos
para el régimen de la Escuela y el de los Tribunales de
exámenes de ingreso, respectivamente.
De Real orden lo digo a V E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 7
de abril de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.




Orden de San Herrnenegildo.
Excmo. Sr. : Por Real orden circular de 5 del actual,
inserta en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra del
día 7, se concede la pensión anual de 2..500 pesetas, corres
pondiente a la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, con antigüedad de 1.° del mes corrien
te, al Ministro togado de la Armada, en situación de reser
va. D. Eladio Mille y Suárez.
Y de la propia Real orden lo (ligo a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid, 8 de abril de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
TnAxT DE CARRANZA.
Sr. Asesor General de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos.
PROPUESTA DEL MES DE FEBRERO DE 1926
Relación nominal de las clases de activo y licenciados de to
das las clases que se proponen para los destinos anuncia
dos a concurso en febrero de 1 926, con arreglo al Real
decreto-ley de 6 de septiembre de 1 925.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección General de Comunicaciones. -- Sección de Correos.
Provincia de Alava.
1.
• Cartero de Cárcano. Soldado Justo Irazábal Sola
zar, con 7-2-24.
2 Peatón de Samaniego a Elciego.—Cabo Telesforo
Aduna Santander, con 4-2-23 de servicio y 1 -7-0 de empleo.
Provincia de Albacete.
3 Cartero de Elche de la Sierra.—Sargento licenciado
Antonio Merenciano Mas, con 9-5-16 de servicio y 4-2-0 de
empleo.
4 Idem de Valdeganga.—Cabo Francisco Atienza Es




6 y 7. Desiertos.
Provincia de Avila.
8. Peatón de Arévalo a Donvidas.—Cabo José TelierGarcía, con 4-8-9 de servicio y 0-5-4 de empleo.
Provincia de Badajoz.




1 1 . Cartero de Fontubri.—Soldado herido José CarolTarrida, con 1 -4-0.
12. Desierto.
13. Cartero de Rajadell.—Cabo herido Pedro MartínezSerrano, con 6-3-11 de servicio y 2-7-21 de empleo.
Provincia de Burgos.
14. Cartero de Bercedo.-----Cabo Aurelio Santamaría Bustillo, con 3-0-0 de servicio y 2-7-13 de empleo.15. 'dem de Trespaderne.—Sargento licenciado AndrésVelasco Lisbona, con 3-3-20 de servicio y 2-0-0 de empleo.16. Peatón de Contreras a Barbadillo del Mercado.—Cabo Bonifacio Portugal Cendrero, con 5-10-10 de servicio
y 0-8-20 de empleo.
Provincia de Castellón.
17. Cartero de Montán.—Sargento para la reserva Eduardo Montolio Bayo, con 5-8-15 de servicio y 2-2-0 de empleo.
Provincia de Ciudad Real.
1 8. Peatón de la estafeta de Santa Cruz de Mudela a laestación.—Soldado Francisco Nieves Vargas, con 6- 1 - 1 0.
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Provincia de Coruña.




21. Peatón de Montalvo a Palomares del Campo. CalSo
Aquilino Poveda Poveda, con 3-0-5 de servicio y 1-6-14 de
empleo.
Provincia de Gerona.
22. Cartero de Castellfullit de la Roca.-Cabo Jaime
Broza Puget, con 2-8-1 de servicio y 1-8-22 de empleo.
Provincia de Guadalajara.
23. Peatón de Guadalajara a la Nueva Harinera.-Sar
gento parar la reserva Emeterio Arranz Arenas, con 4-2-25
de servicio y 2-5-25 de empleo.
Provincia de Guipúzcoa.
24. Peatón de Vergara a Eigueta.-Soldado Luis San
tos Iglesias, con 4-3-29.
25. Cartero de Leaburu.-Cabo Joaquín Caballero Ro
dríguez, con 4-8-0 de servicio y 0-7-14 de empleo.
Pffivincia de Huelva.
26. Cartero de Hinojales.---Cabo Angel Pérez Rubia,
con 3-10-20 de servicio y 1-0-0 de empleo.
Provincia de Huesca.
27. Cartero de Ballovar.-Cabo Miguel Galindo Lorte,
con 2-2-23 de servicio y 1-3-27 de empleo.
28 al 31. Desiertos.
32. Peatón de Riglos a Biel (segunda expedición) .-Soldado Manuel Coleto Contreras, con
33. Cartero de Garciez.-Cabo José Romero Vida!, con
2-11-28 de servicio y 0-6-7 de empleo.
34. Idem de Monte de López Alvarez. Sargento licen




35. Cartero de Cuesta (La) .-Desierto.
36 y 37. Desiertos.
38. Cartero de Oencia.-Soldado Ramón García Díaz,
con 2-11-1.
Provincia de Lerida.
39. Peatón de La Gingueta a Dorbé.-Soldado Joaquín
Buxens Font, con 3-0-0.
40. Idem de Viella a Tredos (segunda expedición) .--Sar
4 gento licenciado Angel Asín Ama!, con 4-9-22.
Provincia de Logroño.
41. Peatón de Aguilar del Río Alhama a Navajun.-




44. Cartero de Cobas (San Juan). Soldado CastorDíaz Chau, con 2-9-15. •
45 al 47. Desiertos.
Provincia de Murcia.




50. Cartero de Aldea Grande (Puebla dé Trives) .-Soldado Erasto Muñoz Badía, con 4-7-3.
51 y 52. Desiertos.
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53. Cartero de Ríoseco. Soldado Abelardo Rodríguez
Mandiañe, con 2-2-20.
54 al 57 Desiertos.
Provincia de Oviedo.
58, Cartero de Bárcena del Monasterio.--Soldado José
López Rodríguez, con 2-6-22.
59 al 63. Desiertos.
64. Peatón de Sarna de Langreo a La Nueva.-Soldado
Pablo Carranza Miranda, con 3-0-2.
65 al 69. Desiertos.
Provincia de Palencia.
70. Cartero de Castrillo de Villavega.-Cabo Hilario
Gutiérrez Muñoz, con 5-4-19 de servicio y 1-9-4 de empleo.
71. Desierto.
72. Cartero de Mazuecos.-Soldado Domingo Díez Cria
do, con 3-1-0.
73. Idem de Paredes de Nava.-Sargento licenciado Vic




75. Cartero de Estribela.-Soldado Leonardo Fernández
González, con 4-Q-0.
76. Cartero de Cruces.-Cabo José Verde Brea, con
2-4-0 de servicio y 1-7-0 de empleo.
77 y 78. Desiertos.
79. Cartero de Villajuán.-Soldado Oc-lilo Blanco Ro
dríguez, con 6-5-22.
Provincia de Salamanca.
O. Cartero de Cabrillas. Soldado Francisco Villena
Alcañiz, con 1-8-8.
81. Idem de Carrasca' del Obispc.-Soldado Benigrk)
Salgado Gutiérrez, con 2-9-15.
82 al 84. Desiertos.
85. Peatón de Bodón (El) a Sangó.-Sci.dado Urbano
Cimarra Hernández, con 2-3-23.
86. Desierto.
Provincia de Santander.
87. Cartero de Cabuérniga (Valle de) .-Sargento licen
ciado Eduardo Fernández Espiga, con 3-0-0 de servicio y1-0-0 de empleo.
88. Desierto.
Provincia de Segovia.
89. Cartero de Escarabajosa de Cabezas.-Soldado Ca
hx. to de Frutos Abial, con 4-0-6.
90 al 92. Desiertos.
Provincia de Sevilla.
93. Cartero de Almensilla.-Cabo Celestino Moreno Ga
mero, con 2-11-24 de servicio y 2-1-10 e'.e empleo.94. Cartero de Castilleja de Guzmán.-Soldado juaa
Ortega Carmona, con 5-0-22.
95. Cartero de Fábrica del Pedrc)so.-Soldado Manuel
Pérez Baena, con 4-4-0.
96. Cartero de Gélvez.-Soldaclo Angel Castejón Sánchez, con 3-0-0.
97. Cartero de Gilena.-Cabo Emilio Delgado Gamero.
con 3-9-19 de servicio y 1-8-29 de empleo.
98. Cartero de Guillena.-Cabo José Félix Sainbrino, con
4-1-4 de servicio y 2-7-9 de empleo.
99. Cartero de Madroño (El) .-Cabo Bartolomé PérezVacas, con 3-0-27 de servicio y 2-0-27 de empleo.100. Cartero de Mairena de Algarafe.---Cabo Juan Villalba Ríos, con 3-11-27 de servicio y 0-0-27 de empleo.101. Cartero de Pedrera.---Cabo Ramón Rodríguez Fernández, con 3-8-22 de servicio y 1-9-15 de empleo.
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102. Idem de Puebl del RíCo.---Soldado Antonio BerbelMartín, con 16-0-5.
103. Idem de Rinconada (La) .-Soldado Eduardo DíazGarcía, con 1-8-4.
104. Idem de San Juan de Aznalfarache.-Sargento licenciado Antonio Ramírez Pulido, con 4-11-13 de servicio y0-2-9 de empleo.
105. Idem de Valencia del Alcor.-Soldado FernandoAguirre Crespo, con 4-4-11.
106. Peatón de Dos Hermanas a la estación. Sar
gento licenciado Manuel Suárez Espejo, con 9-1-12 de servicio
y 1-5-6 de empleo.
107. Idem de Mairena del Alcor a la estación.-SoldadoJosé Bednaar Serrano, con 4-0-8.
108. Idem de Viso del Alcor a la estación.-Cabo DiegoJiménez Calvo, con 2-5-10 de servicio y 1-10-22 de empleo.
Provincia de Soria.
109. Cartero de Bayubas de Abajo.-Cabo Juan Lapeña Jiménez, con 3-6-29 de servicio y 2-1-24 de empleo.110. Idem de Cirujales del Río.-Cabo Lucio Milla delas Heras, con 2-0-3 de servicio y 1-7-8 de empleo.
111. Peatón de Caracena a Valderromán.-Cabo Agus
tín González Martín, con 2-10-5 de servicio y 1-10-26 de
empleo.
112. Idem de Cirujales a Pinilla.-Sargento para la re




115. Peatón del extrarradio de Tarragona.--Sargento
para la reserva Jaime Lloret Miguel, con 4-6-25 de servicio
y 1-5-20 de empleo.
Otro ídem.-Sargento licenciado de complemento Ricardo
Guach Jiménez, con 2-5-0 de servicio y 0-9-0 de empleo.
Provincia de Teruel.
116. Cartero de Cubla.-Soldado Faustino Chacón Vi
cente, con 2-5-16.
117. Peatón de Iglesuela del Cid a Mosqueruela.---Cabo
Francisco Bono Dols, con 2-2-1 de servicio y 1-9-5 de empleo.
Provincia de Toledo.
118. Cartero de Estrella (La) .-Soldado Agustín Borre
ga Santos, con 1-3-18.
119. Idem de Huerta de Valdecarábano.-Soldado Mel
chor Ortega Yepe, con 3-4-15.
Provincia de Valencia.
120. Peatón de Catarroja a la estación.-Soldado herido
Tomás Barba Carretero, con 3-0-20.
121. Idem de Chiva a la estación.-Soldado Angel Vi
llena Alcañiz, con 2-11-15.
Provincia de Valladolid.
122. Peatón de Peñafiel a Castrillo de Duero.-Soldado
Román Crespo Devena, con 2-6-22.
123. Cartero de Villanubla.-Soldado Juan Periáñez
Rodríguez, con 3-11-21.
Provincia de Vizcaya.
124. Cartero de Erandio.-Sargento lictnciado Moisés
Herrero Asenjo, con 7-3-14 de servicio y 2-4-29 de empleo.
Provincia de Zaragoza.
125. Cartero de Aizón.-Sargento para la reserva Mi
guel Pardo Bellido, con 4-2-28 de servicio.
126. Desierto.
Provincia de Albacete.
127. Cartero de Casas de Valiente.-Cabo Senén Gon
zález Maña, con 4-3-12 de servicio y 0-11-13 de empleo.
Provincia de Almería.
128 y 129. Desiertos.
Provincia de Baleares.
130. Cartero de Son Sardina.--Soldado Antonio EscalaSureda, con 1-10-4.
Provincia de Barcelona.
'131. Desiertos
132. Cartero de San Lorenzo Savails.-Cabo AntonioJo Ferrer, con 1-7-16 de servicio y 0-5-0 de empleo.
Provincia de Cáceres.
133. Cartero de Pescueza.-Soldado Juan Periáñez Rodríguez, con 3-11-21.
134. Idem de Torviscoso.-Soldado Florentino LópezGómez, con 2-11-13.
135. Peatón de Jarandilla a Aldeanueva de la Vera.-
Soldado Casiano Paniagua Collar, con 2-5-28.
Provincia de Cádiz.
136. Cartero de Campamento.--Soldaclo Juan López Mo
lina, con 4-7-13.
Provincia de Canarias.
137. Cartero de Baldíos (Los) .---Cabo Juan Varela
Díaz, con 6-6-22 de servicio y 0-5-0 de empleo.
Provincia de Córdoba.
138. Cartero de Puente Genil (barriada de la estación) .Cabo activo Juan León Madueño, con 1-4-4:19 de servicio y12-4-27 de empleo.
139. Idem de Zamorano.-Cabo para la reserva Ber
nardino Yáñez Vela, con 2-11-25.
Provincia de Coruña.
140. Cartero de Sigueiro.-Cabo Antonio Mínguez Jur
jo, con 3-8-10 de servicio y 2-6-1 de empleo.
141. Idem de Zas del Rey.-Soldado José M. Fontán
César, con .4-0-1.
142 y 143. Desiertos.
Provincia de Cuenca.
144. Desierto.
145. Cartero de Vega del Codorno.-Cabo Mariano
IVIartínez García, con 4-9-17 de servicio.
Provincia de Gerona.
146. Desierto.
147. Cartero de San Mori.-Sargento licenciado Pedro
Miranda Pellicer, con 2-9-15 de servicio y 0-6-22 de empleo.
Provincia de Granada.
148. Cartero de Armilla.-Cabo Maximiliano Rodríguez
Maqueda, con 6-0-0 de servicio y 4-10-0 de empleo.
149. Peatón de Baza a Rodios.-Cabo Vicente Martín,
con 2-6-15 de servicio y 2-1-21 de empleo.
150. Idem de Loja a Fuentes de Cesma.-Sargento para
la reserva Juan Jiménez Sillero, con 3-0-0 de servicio.
151. Idem de Ugíjar a Laroles.-Soldado Francisco An
tequera Perea, con 4-5-23
Provincia de Guadalajara.
152. Cartero de Hita.-Cabo Ignacio Herrero Ferraz,
con 2-11-23 de servicio y 2-2-29 de 'empleo.
153. Desierto.
154. Peatón de la casilla del. peón caminero a Valdeso
tos.-Soldado Estanislao Gamo Esteban, con 3-7-9.
155. Desierto.
Provincia de Guipúzcoa.
156 y 157. Desiertos.
Provincia de Huelva.
158. Cartero de Los Marines.-Cabo Antonio Bermúdez
García, con 3-0-0 de servicio y 2-0-3 de empleo.
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Provincia de Huesca.
159. Carterro de Lupiñén. Sargento licenciado Emilio




162. Carterro de Morales.-Soldado Simón Vega Martí
nez, con 5-5-18.
163. Idem de Santiago Millas.-Soldado inútil Francisco
Celada Cuesta, con 1-3-19.
164. Peatón de Santaya a Paradela de Muses.-Solda
do Severiano Rodríguez González, con 4-3-27.




168. Cartero de Grañón.-Soldado Manuel Urraca Vic
toria, con 0-7-14.
Provincia de Lugo.
169. Cartero de Lousada (San Martín) .-Soldado Ave
lino Marón López, con 2-11-27.
Provincia de Murcia.
170. Cartero de Los Dolores.-Soldado Antonio M." Al
calde Ramírez, con 4-2-9.
171. Peatón de Cartagena a Campo de Niebla.-Cabo
Francisco Martínez Pérez, con 4-11-15 de servicio y 0-9-29
de empleo.
Provincia de Orense.
172 al 174. Desiertos.
Provincia de Oviedo.
175 y 176.* Desiertos.
177. Peatón de Cangas de Tinco a Castil de






179. Cartero de Baquerín de Campos.-Soldado An
selmo Martín Merino, con 3-10-25.
180. Herr) de BasGones Ebro.-Cabo Eloy Gutié
rrez Bárcena, con 1-8-12 de servicio y 0-9-11 de empleo.
181. Idem de Cevico de la Torre.-Soldado Frigoliarlo
Conzález Martínez, con 4-0-12.
182. Peatón de Amuscos a Manquillos. Cabo Guiller
mo Pascual Tovar, con 4-0-0 de servicio y 2-11-7 de em
pleo.
Provincia de Pontevedra.
1:3' y 184. Desiertos.
185. Peatón de La Cañiza a -Parada.-Cabo Jesús Pérez
Alvar.::z, con 2-4-6 de servicio y 1-9-0 de empleo.
.186. Iclem de Puenteáreas a Fozara (en caballería) .
Cabo José. Toncedo Lorenzo, con 1-5-16 de servicio y 0-1-4
de empleo.
187. Idem de Salvatierra de Miño a la estación.-Sol
dado Gabriel Hernández Mulero, con 6-0-24.
188 y 189. Desiertos.
P•ocincia de Salamanca.
190. Desierto.
191. Cartero de Vec.ncis.-Soldado Patricio Martín Lu
cas, con 2-11-20.
192. Peatón de Salamanca a la Mata de Armuña.-Sar
gente Ecenciado Emilio Lucas González, con 2-8-17 de ser
vicio y 0-3-15 de empleo.
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Provincia de Santander.
193. Cartero de Agüera.-Cabo Angel Velasco Herre
ro, con 1-3-21 de servicio y 0-5-22 de empleo.
194. Idem de Mataporquera (estación de) . Seldado
Mariano Sánchez Pardo, con 3-4-15.
Provincia de Segovia.
195. Cartero del Real Sitio de San Ildefonso
Sargento para la reserva Saturnino Royo Orcajo,
de servicio.
196. Idem de Santa María de Riaza.-Cabo para la re
serva Pedro Rodríguez García, con 4-6-3 de servicio.
(rural) .--
con 5 - 6 - O
Provincia de Sevilla.
197. Cartero de Espartinas.-Soldado Pedro Martínez
Casado, con 2-5-10.
198. Idem de Lora de Estepa.-Soldado Antonio Orte
ga García,-con 3-4-9.
199. Idem de Minas del Castillo de las Guardas.--Cabo
José López Marcos, con 8-1-13 de servicio y 3-8-19 de
empleo.
200. Idem de Villanueva del Río.-Soldado Juan Ro
dríguez Roldán, con 6-3-23..
Provincia de Soria.
201. Desierto.
202. Cartero de Espeja.-Cabo Lino Bachiller Zan-la
rra, con 6-8-29 de servicio y 1-6-3 de empleo.
203. Idem de Fuentecambrón.-Soldado Angel Rincón
Crespo, con 2-0-6.
204. Idem de Niño de Medinaceli.-Cabo Bernabé Ol
medo Miguel, con 4-4-27 de servicio y 1-1-3 de empleo.
205. Desierto.
206. Peatón de Desa a Carabantes.-Soldado Giegorio
López Roncal con 1-9-28.
Provincia de Tarragona.
207. Cartero de Camposines.-Soldado Cayetano Giro
nés Pascual, con 2-2-15.
208. Idem de Mirabet. Soldado Roque Montagut Se
rres, con 3-11-1.
209. Desierto.
210. Cartero de Regiies.-Cabo Vicente Boyer Farnos,
con 2-2-27 de servicio y 0-8-28 de empleo.
211. Desierto.
212. Cartero de Torre del Español.-Sargento licencia
do Baltasar Sabaté Llorens, con 1-3-16 de servicio y 0-1-17
de empleo.
213. Peatón del extrarradio de Tarragona.-Sargento li
cenciado Juan Rosell Abelló, con 0-10-3 de servicio y 0-2-0
de empleo.
214 al 216. Desiertos.
Provincia de Teruel.
217. Cartero de Balhon.-Soldado Joaquín Izquierdo
Palomar, con 4-1-2.
218. Peatón de Montalbán a Peñaroya.--Soldado Blas
Gracia Morales, con 0-7-0.
Provincia de Toledo.
219. Cartero de Alcolea del Tajo.-Cabo Eugenio Va
ras Fuentes, con 3-0-20 de servicio y 1 - 7 - 11 de empleo.
220. Desierto.
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221. Cartero de Puebla Nueva.-Cabo Julio Soto Vi
cente, con 3-3-8 de servicio y 2-7-11 de empleo.222. Idem de Santa Olaya.-Sargento licenciado Anto
nio Nuño Gómez de Agüero, con 4-8-24 de servicio y 2-11-0de empleo.
;223. Idem de Val de Santo Domingo.-Cabo Marianode Miguel Rodríguez, con 3-0-0 de servicio y 1-1-25 deehipleo.
224. Peatón de Fuente del Obispo a Garvin (primera expedición) .-Cabo Ceferino Hernández Pérez, con 4-9-25 de
servic.o y 2-10-22 de empleo.
225. Idem de Torrijos a la estación.-Cabo Manuel Cas
taño Mateos, con 4-9-17 de servicio y 2-6-19 de empleo.
Provincia de Valencia.
226. Cartero de Alcira (estación de).-Soldado Juan
José Blanco Calelerc;r.. con 4-10-24.
227 y 228. Desiertos.
229. Peatón de Alberique a la estación.--Soldado Clau
dio Martínez de la Huerta, con 4-3-12.
230. Idem de Moncada a Borgotó.-Soldado Marcelino
Herrero Domingo, con 4-6-0.
231. Idem de Moncada a la estación.-Cabo Tomás
Dual Taroches. can 3-0-22 de servicio y 2-3-0 de empleo.232. Peatón de Puebla Larga a la estación.-Soldado
Luis Prieto Aguinagalcle, con 3-0-19.
233. Idem de la estación de Puebla de Rugat a Beniajar.
Soldado Juan Roche Moninte, con 2-8-22.
234. Idem de Sagunto a las estaciones (segunda expedi
ción) .-Sargento para la reserva General Vives Santamaría,
con 2-1-13 de servicio y 1-5--17 de empleo.
Provincia de Valladolid.
235. Desierto.
236. Cartero de San Pedro de Latarco.-Cabo José
Campos Pérez, con 3-5-1.
237. Peatón de Valladolid a Sinarcas.-Soldado Ro
mán Alvarez Hernánsanz, con 3-8-20.
238. Idem de Villalón de Campos a Villagórnez.-Ca
bo Cristóbal González Martínez, con 1-11-22.
Provincia de Vizcaya.
239. Cartero de Gamiz. Soldado Sebastián Recuen
co Poveda, con'3-0-20.
240. 'dem de Portugcllete (estación de) .-Soldado Má
ximo Segura A.ramburu, con 3-6-12.
Provincia de Zamora.
241. Cartero de IVIarquiz.-Soldado Enrique Rodríguez
de la Iglesia, con 1-3-26.
242 y 243. Desiertos.
Provincia de Zaragoza.
244. Carrero de Mesones.-Soldado Andrés Pinilla Ló
pez, con 4-10-23.
Dirección General de Comunicaciones.-Sección de Telégrafos.
245. Ebanista en los talleres de la Dirección General.-






248. Cartero ordenanza de la estación estafeta de Vi
cálvaro.-Soldado Antonio Velilla Hernández, con 5-11-8.
Provincia de Oviedo.
249. Cartero ordenanza de la estación estafeta de Pa
jares.--Soldado Isidro Núñez Gómez, con 3-6-24.
Provincia de Navarra.
250. Cartero ordenanza de la estación estafeta de Bur
gete.-Soldado Juan Francisco Montero Pancorbo, con 3-5-7.




253. Cartero ordenanza de la estación estafeta de San
:.a Cruz del Retamar.-.Soldado Cirilo Olmeda Coronado,
con 4-10-25.
Dirección General de Comunicaciones.--,Sección de Correos.
Personal subalterno.
A donde se les destine.
254. Mozo para la carga en Correos.-Sargento para la
reserva Juan Palmero Barroso, con 4-6-0 de servicio y 3-3-24
de empleo.
Otro ídem.-Sargento licenciado Antonio Guijarro Mo
reno, con 3-0-16 de servicio y 0-5-0 de empleo.
Otro ídem.-Sargento licenciado Saturnino Guerrero Gó
mez, con 2-11-20 de servicio y 0-4-25 de empleo.
Otro ídem.-Sargento para la reserva Manuel Jiménez
Medina, con 3-0-3 de servicio y 2-2-22 de empleo.
Otro ídem. Sargento para la reserva Abundio Moral Mo
rál, con 3-0-0 de servicio.
Otro ídem.-Cabo Antonio Neira Utesa, con 10-8-17 de
servicio y 2-9-5 de empleo.
Otro ídem.-Cabo José Trigueros Trigueros, con 6-1-4 de
servicio y 2-5-29 de empleo.
Otro ídem.-Cabo José Valdés Rodríguez, con 3-0-0 de
servicio y 2-4-24 de empleo.
Otro ídem.--Cabo Pablo Melchor Ruiz, con 3-1-21 de
servicio y 2-4-5 de empleo.
Otro ídem.-Cabo Ginés Ruiz Sáez, con 11-0-24 ele ser
2-3-0 de empleo.
Otro ídem.--Cabo Antonio Vázquez Ruiz, con 2-10-0. de
servicio y 2-3-0 de empleo.
Otro ídem.-Cabo Eugenio Castillo Rodríguez, con 4-1-0
de servicio y 2-1-0 de empleo.
MINISTERIO DE LA GUERRA
Intendencia General Militar.
Provincia de Almería,
255. Celador de edificios militares.----Sargento licenciado
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José Espí Alcaraz, con 2-10-1 de servicio y 1-7-26 de
empleo.
CUERPO Y CUARTEL DE INVALIDOS
25(y. Mozo sirviente.-Sargento licenciado Juan Men
cluiña Lahoz, con 1 0-0-1 2 de servicio y 5-1 0-1 0 de empleo.
MINISTERIO DE FOMENTO
Personal de Agricultura, Minas y Montes.
Provincia de Alava.
257. Escribiente delineante en la 13.' Región agronómi
ca.-Sargento para la reserva Plácido Magallón Ubico, con
3-11-29 de servicio y 3-2-29 de empleo.
Provincia de Baleares.
258. Escribiente delineante en la 14.a Región agronómi
ca.-Sargento licenciado Carlos Baos González, coi 3-0-15
de servicio y 1-6-5 de empleo.
Provincia de Badajoz.
259. Escribiente delineante en la 7." Región agonómi
ca.-Sargento licenciado Juan Blanco Calzadilla, con 3-11-29
de servicio y 0-11-4 de empleo.
Provincia de Barcelona.
260. Escribiente delineante en la 3." Región agronómi
ca. - Sargento licenciado Balbm.o San Juan Arranz, con
6-0-10 de servicio y 1-11-0 de empleo.
Provincia de Canarias.
261. Escribiente delineante en la 15.a Región agronómi
ca.-Sargento licenciado Santiago Castellano Cruz. con 3-0-24
de servicio y 0-1-13 de empleo.
Provincia de Ciudad Real.
262. Escribiente delineante en la 8." Región agronómi
ca.-Sargento licenciado Ataulfo Sánchez Molina, con 6-3-20
de servicio y 5-0-0 de empleo.
Provincia de Coruña.
263. Escribiente delineante en la 11." Región agronómi
ca.-Sargento licenciado Juan Ponte Casal, con 3-2-12 de
servicio y 0-7-15 de empleo.
Provincia de Granada.
264. Escribiente delineante en la 5." Región agronómi
ca. Sargento para la reserva Juan Francisco Solís Fora, con
2-11-20 de servicio y 2-1-11 do empleo.
Provincia de Madrid.
265. Escribiente delineante en la 1 •" Región agronómi
ca.-Sargento activo Pedro Manzanero Cano, con 7-0-20 de
servicio y 4-9-0 de empleo.
Provincia de Oviedo.
266. Escribiente delineante en la 12.8 Región agronómi
ca.-Sargento licenciado Juan Acosta Romero, con 3-0-0 de
servicio y 2-2-26 de empleo.
Provincia de Sevilla.
267. Escribiente delineante en la 7." Región agronómica.
Sargento de activo, herido, Enrique de la Torre Roselló, con
10-5-8 de servicio y 7-1-0 de empleo.
Provincia de Valencia.
268. Escribiente delineante en la 4." Región agronómi
ca.-Sargento licenciado Pedro Lozano Martínez, con 6-0-0
de servicio y 5-1-0 de empleo.
Provincia de Valladolid.
269. Escribiente delineante en la 9." Región agronómi
ca.-Sargento de activo Jesús Landínez Abreu, con 5-9-26
de servicio y 5-0-0 de empleo.
Provincia de Zamora.
270. Escribiente delineante en la 10." Región agronómi
ca.-Sargento de activo Angel Matellán Martín, con 10-6-27
de servicio y 4-11-0 de empleo.
Provincia de Zaragoza.
271. Escribiente delineante en la 2." Región agronómica.
Sargento licenciado Antonio Martínez Cenz.ano, con 3-9-21
de servicio y 2-0-0 de empleo.
Provincia de Baleares.
272. Capataz de cultivo en la Estación Agropecuaria de
Mahón. - Sargento licenciado Fernando Olivar Cintes, con
5-6-0 de servicio y 3-5-0 de empleo.
Provincia de Logroño.
273. Capataz de cultivo en la Estación de Arboricultura
y Fruticultura de Logroño.- Cabo, natural de la provincia,
Francisco Santamaría González, con 6-9-19 de servicio y
3-11-0 de empleo.
Provincia de Valencia.
274. Capataz en la Estación sericícola de industrias zóo
genas de Alcira. - Sargento para la reserva José Antonio
Rosa Contreras, con 3-8-16 de servicio y 0-2-0 de empleo.
Provincia de Zaragoza.
275. Capataz de cultivo en la Granja-Escuela de Capa
taces agrícola y Estación especial de Zaragoza.-Sargento
para la reserva José Romeo Ferrus, con 3-11-20 de servicio y
0-4-24 de empleo.
Provincia de Barcelona.




279. Obrero mecánico en el Instituto Agrícola de Alfon







I, Sección de estaciones especiales, letra E. Estación de
Atura y escuela de capataces mecánicos agrícolas.--Cabo
io Romero Blanco, con 3-1-20 de servicio y 1-8-10 de
).
o ídem.-Cabo Alejandro Salas Campuzano, con 4-2-25












284. Guarda segundo en el Instituto Agrícola de Al
fonso XII (Sección de Explotación) .-Cabo Bonifacio Bari
naga Mata, con 2-11-23 de servicio y 2-2-9 de empleo.
Otro ídem.-Soldado Victoriano Escribano Escobar, con
3-0-0.
CAPITANIA GENERAL DE LA PRIMERA
REGION
Provincia de Badajoz.
285. Ayuntamiento de Orellana la Sierra, alguacil del
Ayuntamiento.--Soldado herido, natural de la localidad, Fé
lixRío Corraliza, con 1-7-24.
286. Recaudador municipal, depositario ídem y depo
sitario del Pósito.-Sargento licenciado Angel Valcarce Fer
nández, con 6-4-8 de servicio y 2-4-0 de empleo.
287. Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara, con
serje del matadero.-Cabo José García Pavón, con 3-0-0
de servicio y 0-3-29 de empleo.
288. Desierto.
289. Ayuntamiento de Esparragosa de Lares, alguacil
del Ayuntamiento.-Soldado Antonio Garzón Corbalán, con
5-0-4.
290 Desierto.
291. Guarda rural de campo.-Soldado, natural de la
localidad, Nicasio Castillo Gómez, con 3-11-22.
292. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, algua
cil.-Soldado inútil en campaña, Agustín Sánchez Horrillo,
con 1-9-8.
293. Desierto.
294. Guardia municipal.-Sargento para la reserva Ar
turo Fernández Peral, con 3-4-29.
Otro.-Cabo Agustín González Cruz, con 3-0-0 de servi
do y 1-11-0 de empleo.
Otro. Cabo, natural de la localidad, José Parejo Corra
liza, con 3-0-0 de servicio y 1-0-7 de empleo. .
Otro. Cabo, natural de la localidad, Juan Naranjo Fer
• nández, con 5-11-24 de servicio y 0-2-25 de empleo.
Otro.-Soldado, natural de la localidad, Manuel Tapia
Parejo, con 8-3-12.
295. Sereno.;-Cabo, natural de la localidad, Antonio
Muñoz Fernández, con 3-7-3 de servicio y 1-0-16 de empleo.
Otro. Cabo Miguel Donoso Carmona, con 2-1-2.
Otro.-Soldado herido, natural de la localidad, Angel FortChamizo, con 2-8-18.
Otro.-Soldado, natural de la localidad, Miguel Cabanillas Chamizo, con 4-0-28.
Otro.-Soldado, natural de la localidad, José Pinedo So
lomando, con 3-0-15.
296. Guarda del paseo y encargado del trasporte de carnes.-Cabo, natural de la localidad, José Mera García, con
2-6-26 de servicio y 0-1-0 de empleo. .
297. Barrendero.-Soldado Jacinto Cortés López, con
6-0-0.
298. Aforador de arbitrios.-Cabo Nicanor García Hie
rro Pérez, con 2-9-29 de servicio y 1-10-26 de empleo.
Otro.-Cabo Francisco Rena Viera, con 3-6-29 de servi
cio y 1-10-0 de empleo.
299. Vigilante de arbitrios.----Cabo, natural de la locali
dad, Pedro Romero Vargas, con 3-0-20 de servicio y 2-1-11
de empleo.
Otro.-Soldado inútil, natural de la localidad, Vicente Lo
zano Hidalgo, con 4-8-0.
Otro.-Soldado, natural de la localidad, Antonio Tomás
Lozano Jiménez, con 4-2-7.
Otro.-Soldado, natural de la localidad, Luis Reyes Pine
da, con 3-2-7.
Otro.-Soldado, natural de la localidad, Antonio Goy.González, con 2-11-2,
Otro.-Soldado, natural de la localidad, Vicente Dies
tro Pascual, con 1-2-1.
Otro.-Soldado, natural de la localidad, Antonio Chami
zo Cai mona, con 0-8-22.
300 E z..ribiente de arbitrios.--Sargento . licenciado, in
útil, Isa.helino Pérez Casteyin, con 8-7-4 de servicio y 1-9-29de empleo.
Otro.-Sargento licenciado, natural de la localidad, An
tonio Casas Reyes, con 3-0-12 de servicio y 0-4-13 de em
pleo.
Otro.-Cabo Emilio Llague Conchan, con 3-0-12 de ser
vicio y 2-3-27 de empleo.
301. Ayuntamiento de Higuera de la Serena, alguacil
del Ayuntamiento.-Soldado Jesús Pavo Guerra, con 3-5-4.
302. Ayuntamiento de Calera de León, encargado del
reloj.-Desierto.
I
Provincia de Ciudad Real.
303. Ayuntamiento de Viso del Marqués, guarda muni
cipal de campo.-Cabo, natural de la localidad, JerónimoHuertas Plazas, con 5-11120 de servicio y 1-10-1 de empleo.
304. Ayuntamiento de Viso del Marqués, sereno muni
cipal.-Soldado, natural de la localidad, Francisco Almo
dóvar Tarazana, con 3-3-24.




de Piedrabuena, inspector de Po
inútil Federico Vessela Drenk, con
4-8-8 de servicio y 1-8-29 de empleo.
307. Sereno municipal.-Soldado Victoriano Adán Cam
pos, con 2-11-18.
308. Ayuntamiento de Campo de Criptana, pregonero-con
serje, con obligación de barrer la plaza.-Soldado, natural de
de la localidad, Consorcio Alvarez López, con 1-6-26.
309. Ayuntamiento de Porcuna, guarda de campo.-Cabo
Timoteo Jiménez Nieto, con 4-1-21 de servicio y 0-11-6 de
empleo.
310. Ayuntamiento de Daimiel, guarda mayor montado.
s
Sargento licenciado Antonio Albercas Cutillas, con 8-7-12 de
servicio y 1-2-25 de empleo.
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311. Guarda montado.-Cabo Andrés Vaquero Fernán
dez, con 2-8-14 de servicio.
Otro.--Soldado herido José Veras Valverde, con 4-9-10.
Otro.---Soldado Juan Muñoz García, con 4-11-23.
Otro.--Soldado Juan Sánchez Gómez, con 3-6-22.
Otro. Soldado Pedro Rodríguez Guillén, con 3-6-9.
Otro.-Soldado Gregorio Gómez Nieto, con 3-1-0.
312. Guarda 'de infantería.-Soldado Salvador Pérez
Paredes, con 5-10-27.
Otro.- -Soldado Andrés Jiménez Campos, con 3-9-12.
Otro.-Solclado Eladio Tabernero García, con 3-6-9.
Provincia de Cuenca.
313. Juzgado de primera instancia e instrucción de Mo
tilla del Palancar, alguacil. Sargento de activo Jorge Cabal
dón Moreno, con 8-7-25 de servicio y 5-4-0 de empleo.
Provincia de Jaén.
314. Ayuntamiento de Jaén, vigilante sanitario. --- Sar
gento para la reserva Manuel ,Hernández Rosas con 3-0-1 de
servicio y 1-10-7 de empleo.
Otro.-Sargento para la reserva Andrés Criado Clemente,
con 2-11-22 de servicio y 1-6-26 de empleo.
315. Celador municipal de segunda clase.---Cabo Eduar
do Rubio Chamorro, con 7-8-11 de servicio y 6-9-13 de
empleo.
Otro ídem.-Eusebio Cabrera Cabrera, con 4-5-13 de ser
vicio y 3-8-13 de empleo. .
316. Ayuntamiento de Campillo de Arenas, oficial pri
mero de Secretaría.-Sargento de activo, natural de la localidad,
Eugenio Vega Molina, con 6-0-0 de servicio y 3-11-0 de
empleo.
317. Ayuntamiento de Bailén, guardia municipal.-Cabo
Ildefonso García Pérez, con 2-9-17 de servicio y 2-3-6 de
empleo.
Otro.-Cabo Doroteo Villalba Alcázar, con 1-0-12 de
servicio y 0-1-12 de empleo.
31 8. Ayuntamiento de Higuera de Calatrava, 2uarda
municipal juraclo.-Cabo, natural de la localidad, Julián Lo
pera Ocaña, con 2-11-25 de servicio y 1-9-11 de empleo.
319. Guarda encargado del cuido de árboles y de los
caminos de entrada a la población.-Cabo ,juan Lopera
Orozco, con 2-5-24 de servicio y 1-3-0 de empleo.
320 y 321. Desiertos.
322. Ayuntamiento de Benatae, guarda de campo del
término municipal.-Cabo Angel Ruiz Vico. con 5-11-16
de servicio y 1-7-14 de empleo.
323. Ayuntamiento de Veas de Segura, inspector de Po
licía urbana. - Sargento de activo Manuel Núñez Gerona, con
16-10-6 de servicio y 4-4-0 de empleo.
324. Guarda municipal de campo.-Soldado Francisco
Ortiz Belmonte, con 2-7-7.
Otro.-Desierto.
Provincia de Madrid.
325. Ayuntamiento de Madrid, pesador de la mondon
guería.-Sargento licenciado, natural de la localidad, Julio
López Gómez, con 11-6-28 de servicio y 8-10-14 de empleo.
326. Ayudante mecánico conductor.-Sargento licencia
do Antonio Carretero Ramírez, con 3-0-0 de servicio y 1-3-29
de empleo.
327. Oficial cantero.-Sargento licenciado Gabino Estu
dillo Jiménez, con 2-6-4 de servicio y 1-8-4 de empleo.
328. Oficial electricista.-Cabo José Vila Ramos, con
8-0-0 de servicio y 0-6-12 de empleo.
329. Mozo de depósito,-Sargento retirado Dionisio Man
,ano Barbajero, con 23-0-27 de servicio y 5-4-27 de empleo.
330. Juzgado de primera instancia e instrucción de Chin
chón, alguacil.--Sargento licenciado Ricardo Muñoz Gómez,
con 7-8-29 de servicio y 5-8-0 de empleo.
331. Ayuntamiento de El Escorial, alguacil del Ayunta
miento, con el deber de desempeñar el de alguacil del Juzga
do. --Sargento licenciado José Enrique Lozano, con 13-7-2
(Je servicio y 4-2-29 de empleo.
332. Ayuntamiento de Aranjuez, inspector de Policía ur
bana.-Sargento licenciado Angel Pérez Muñoz, con 7-10-8
de servicio y 7-0-0 de empleo.
331 Agente de la recaudación de arbitrios.-Sargento
para la reserva Miguel García Rodríguez, con 4-10-9 de ser
vicio.
334 Barrendero. - &lo Jerónimo Espín Páez, con
5-8-18 de servicio y 1-7-15 de empleo.
335. Ayuntamiento de Colmenar del Arroyo, alguacil del
Ayuntamiento.-Cabo Ildefonso Cortés Cerezo, con 3-1-29 de
servicio y 2-5-19 de empleo.
336. Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, vigilante de
guardas.-Cabo Angel Lara Rojas, con 6-9-2 de servicio.
337. Ayuntamiento de Valdaracete, guarda municipal de
campo. Soldado Mario Rodríguez González, con 3-0-17 de
servicio.
338 y 339. Desiertos.
Provincia de Toledo,
340. Ayuntamiento de Toledo, guardia municipal.- -Sar
gento licenciado Fermín González Huerta, con 2-11-22 de
servicio.
Otro ídem.-Anulado.
341. Vigilante sustitutivo.-Cabo Jesús Campos de la
Paz, con 2-2-26 de servicio y 2-0-0 de empleo.
342. Diputación provincial de Toledo, enfermero del Hos
pital de demcntes.-Cabc, Román Fernosel Fernánde, cmn
3-0-0 de servicio y 1-4-3 de empleo.
343. Juzgado de primera instancia e instrucción de Oca
ña, alguacil.-Sargento activo Francisco Pavón Magán, con
9-8-1 1 de servicio y 4-8-0 de empleo.
344. Juzgado de primera instancia e instrucción de Madri
dejos, alguacil. Sargento para la reserva Pablo Rodríguez
Regalado, con 4-9-18 de servicio y 2-10-26 de empleo.
345 y 346. Desiertos.
347. Ayuntamiento de Nombela, Encargado del cemente
rio.-Soldado, natural de la localidad, Segundo Muñoz Cas
tellano, con 4-5-17 de servicio.
348. Voz pública.-Soldado, natural de la localidad,
Domingo Prieto Arévalo, con 2-2-7 de servicio.
349. Agente de Policía urbana y seguridad.-Cabo Má
ximo Díaz Gutiérrez, con 4-0-29 de servicio y 0-7-11 de
empleo.
Otro. Soldado, natural de la localidad, Alfonso Lazo Gó
mez, con 3-2-12 de servicio.
Provincia de Cádiz.
350. Desierto.
351. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, guardia
de Policía urbana y Consumos.-Cabo Juan Pérez Téllez, con
2-6-5 de servicio y 2-5-11 de empleo.
352. Ayuntamiento de Prado del Rey, guardia munici
pal.-Cabo Francisco Morales Montero, con 4-8-3 de servi
cio y 2-3-29 de empleo.
353. Ayuntamiento de Algodonales, guarda de campo.-
Cabo Francisco Bastida Aguilera, con 4-0-28 de servicio y
1-0-6 de empleo.
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Otro.-Cabo Francisco Torres Perales, con 3-10-27 de
servicio y 0-11-14 de empleo.
354. Desiertos.
355. Ayuntamiento de Ubrique. guardia municipal. -Soldado Juan A. Márquez Díaz, con 3-0-24 de servicio.




357. Ayuntamiento de Montoro, guardia municipal noc
turno (sereno) .--Cabo Juan José Herrera Pérez, con 4-4-28
de servicio y 1-10-6 de empleo.
OtrO-.-Cabo Manuel Mateos Cañas, con 2-8-19 de servi
cio v 1-9-10 de empleo.
358. Ayuntamiento de Baena, auxiliar del jardinero.
__ Mariano Sánchez Martín, con 3-0-20.
359; Ayuntamiento de Pozoblanco, aforador de la Ad
ministración de arbitrios.-Cabo, natural de la localidad, Fe
liciano Fernández González, con 2-4-26 de servicio y 1-2-19
de empleo.
360. Vigilante de la Administración de arbitrios.--Cabo
Manuel Rubio López, con 2-8-21 de servicio y 0-8-1 de empleo.
361. Desierto.
Provincia de Granada.
362. Ayuntamiento de Loja, inspector de vigilancia noc
turna.-Cabo Dámaso Valencia Cuerva, con 10-8-16 de ser
vicio y 6-7-22 de empleo.
363. Guardia municipal de campo.-Cabo, natural de la
localidad, Isidoro Roldán Ortiz, con 4-5-11 de servicio y1-0-24 de empleo.




367. Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos. guardia
municipal.-Soldado Juan Sánchez Jiménez, con 3-0-20.
Provincia de Sevilla.
368. Ayuntamiento de Alcolea del Río, fiel del matade
ro. Soldado Manuel Zapata Caro, con 1-5-7 de servicio.
369. Ayuntamiento de Ecija, guarda municipal.-Cabo
Miguel Gallardo Cubero, con 5-0-0.
Otro.-Soldado losé Baena Soria, con 4-11-6.
370. Desierto..
371. Ayuntamiento de Real de la Jara, oficial del Ayun
tamiento.-Sargento para la reserva Manuel Morán Martínez,
con 3-11-16 de servicio y 2-6-9 de empleo.
372. Desierto.
Provincia de Huelva.
373. Juzgado de primera instancia e instrucción de Aya
monte, alguacil.-Sargento licenciado Antonio Santos Cruz
Tierno, con 11-4-20 de servicio y 3-8-28 de empleo.
374. Ayuntamiento de Minas de Ríotinto, guardia mu
nicipal.-Sargento para la reserva Alfonso Benítez Cáceres,
con 4-2-13 de servicio y 2-5-28 de empleo.
375. Ayuntamiento de Zufre, conserje del cementerio ge
neral municipal.-Soldado Miguel Balboa Peña, con 1 -7-28.
CAPITANIA GENERAL DE LA TERCERA REGION
Provincia de Albacete.
376. Ayuntamiento de Albacete, dependiente de segunda.Cabo Pantaleón Jimtlnez López, con 2-11-24 de servicio y1-9-9 de empleo.
Otro.-Cabo Clemente Lozano Arribas, con 2-11-24 deservicio y 1-6-0 de empleo.
377. Dependiente de tercera.-Soldado Venancio SánchezMartínez, con 3-6-5.
378. Desierto.
379. Guarda de los jardines de la feria.---Soldado Gre-goi-o Jaén Serrano, con 2-8-9.
380. Guarda de la conducción de aguas potables.-Sol*ido Manuel Cuesta Tejero, con 5-3-9.381. Ayuntamiento de Fuente Albilla, guarda municipalde campo.-Soldado Mariano López López. con 3-6-2.Otro.-Soldado Francisco Gáviz Ródenas, con 1-2-5.382 al 384. Desiertos.
385. Ayuntamiento de Alcalá del Júcar, oficial segundode Secretaría.-Cabo, natural de la localidad, Santiago PérezVergara, con 4-7-21 de servicio y 2-1-1 de empleo.386. Desierto.
387. Peón caminero.-Soldado, natural de la localidad,Angel Medina Cañavate, con 1-2-2.
Provincia de Alicante.
388. Diputación provinciaL de Alicante, enfermero ayudante limpieza en el departamento de niños de las casas de beneficencia.---Soldado Eusebio Ortega Gómez, con 3-0-1.389. Inspector de las casas de beneficencia.-Suboficiallicenciado Mariano Muñoz García, con 1 3-5-26 de servicio y2-8-10 de empleo.
390. Enfermero del manicomio provincial, establecido enElda.--Soldado Aquilino Fernández Asenjo, con 3-0-24 deservicio.
391. Juzgado de primera instancia e instrucción del distrito del Norte, de Alicante, alguacil. Sargento activo Feli
pe Apellániz Trepiana, con 11-0-9 de servicio y 4-7-O deempleo.
392. Desierto.
393. Ayuntamiento de Bonisa, guarda municipal.-Soldado Amador Martínez Parreño, con 2-2-3.
394. Guarda municipal de campo.-Soldado FranciscoGutiérrez Aguilar, con 1-5-24.
395. Ayuntamiento de Salinas, vigilante nocturno.-Sar
gento licenciado Rafael Deza Fajardo, con 3-8-29 de servi
cio y 0-10-19 de empleo.
396. Guarda municipal.-Solclaclo, natural de la locali
dad, Tomás Pastor Marcos, con 4-0-16.
397. Desierto.
398. Oficial de la Secretaría. Sargento licenciado Enri
que Fuentes García, con 12-0-2 de servicio y 5-10-0 de empleo.
399. Desierto.
Provincia de Valencia.
400. Ayuntamiento de Sagunto, cabo de guardias mu
nicipales. Sargento de activo Federico Gómez Mira, con
12-10-14 de servicio y 7-5-0 de empleo.
401. Guardia municipal.--Sargento licenciado Francisco
Castillo Andrevis, con 2-9-4 de servicio y 0-7-30 de empleo.
Otro.-Cabo Juan de Mata, Carmona Pérez, con 9-4-13
de servicio y 3-3-0 de empleo.
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402. Ayuntamiento de Moncada, sereno vigilante, con
obligación de atender a la reparación de las calles.-Soldado
Vicente Pascual Rodrrigo, con 3-5-29.
403 y 404. Desiertos.
405. Ayuntamiento de Rioja, alguacil municipal.-Sol
dado, natural de la localidad, Alberto Blanco Escriba, con
2-11-18.
406. Vigilante nocturno (sereno) .-Soldado Juan Ma
nuel Ocaña Jiménez, con 5-1-24.
407. Guarda municipal de campo.- Sargento activo
Faustino Martínez Vaquerizo, con 1 2-3-2 1 de servicio y
4-5-21 de empleo.
Otro. Cabo Jesús Royo Minguilla, con 6-0-0 de servicio
y 0-9-20 de empleo.
408. Ayuntamiento de Barcheta, guarda municipal de
campo.-Soldado Pablo Ramos Montero, con 3-0-15.
409. Desierto.
Provincia de Murcia.
410 y 411. Desiertos.
412. Anulado, y se publicará nuevamente con su verdade
ro sueldo.




414. Ayuntamiento de Figueras, peón bombero albañil,
que, además de atender a la extinción de incendios, trabajará
en las obras municipales.-Cabo Manuel Martínez Yébenes,
con 8-4-13 de servicio y 1-9-0 de empleo.
Otro.-Cabo Tomás Romero Sánchez, con 3-0-9 de servi
cio y 1-3-29 de empleo. i
415.-Peón lacero guarda del parque de bomberos.-Sol
dado:Máximo Maqueda Ramos, con 4-0-28.
416. Peón bombero municipal.-Cabo José Febrez Mari,
con 3-10-16 de servicio y 0-9-2 i de empleo.
Otro.-Cabo para la reserva Isidoro Soler Esquena, con
2-7-19.
Otro.-Soldado Raimundo Cobo Moreno Sid, con 4-0-5.
Otro.-Soldado José Casanova Puja con 3-1-8.
417. Guardia municipal celador de arbitrios.--Sargento
licenciado Antonio Falgueras Prat, con 4-2-0 de servicio y
0-10-24 de empleo.
Otro.-Sargento licenciado Marcelo Azpeitia García, con
3-4-8 de servicio y 0-11-13 de empleo.
Otro.-Cabo de activo Eduardo Sivello González, con
6-10-24 de servicio y 4-9-0 de empleo.
Otro.-Anulado.
418. Desierto.
419. Sepulturero.--Soldado Manuel Campos Oliva, con
5-11-15 de servicio.
420 y 421.- Desiertos.
422. Vigilante recaudador de arbitrios.-Sargento licen
ciado Arturo Esparcia Vivancos, con 9-0-10 de servicio y
6-2-0 de empleo.
Otro.-Cabo Pablo Jaime Carrascosa Perdió, con 3-9-0
de servicio y 2-11-8 de empleo.
Otro.-Cabo Jaime Mauri Tedó, con 2-7-9 de servicio y
2-2-12 de empleo.
Otro.-Cabo Gabriel Ruiz Romero, con 3-5-4 de servicio
y 1-8-15 de empleo.
Otro.---Cabo Celestino Rabanal Flecha, con 2-10-5 de ser
vicio y•1-7-5 de empleo.
Otro.-Cabo Antonio Sánchez Arce, con 9-4-5 de servi
cio y 1-6-24 de empleo.
f
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Otro.-Cabo Feliciano Robledo Gómez, con 4-9-24 de
servicio y 1-1-20 de empleo.
Otro.-Cabo José Bautista Martínez, con 3-10-3 de ser
cio y 11-0-14 de empleo.
Otro.-Cabo Vicente Vidal López, con 3-0-0 de servicio
y 0-7-25 de empleo.
Otro.-Cabo Joaquín Munnet Cabed°, con 2-11-29 de ser
vicio y 0-7-11 de empleo.
Otro.-Cabo Francisco Calvo Alzueta, con 3-0-0.
Otro.-Soldado Hermenegildo Alonso Castiñeira. con
4-9-0.




425. Ayuntamiento de Pous, alguacil.-Soldado, natu
ral de la localidad, Ensebio Baro Solans, con 2-3-22.
426. Ayuntam:ento de Roquetas, peón caminero munici
pal.-Soldado herido Félix- Martín Bermejo, con 3-0-22.
427. Desierto.
CAPITANIA GENERAL DE LA QUINTA REGION
Provincia de Castellón.
428. Audiencia provincial, alguacil.-Sargento de activo
Elías Salido Vico, con 16-3-2 de servicio y 4-7-0 de empleo.
Otro.-Sargento activo Agustín Vilanova Tortes, cn .11-
6-1 de servicio y 8-5-0 de empleo.
429. Ayuntamiento de Castellón, Agente de la inspección
Otro.-Sargento de activo Santiago Petrus 'Gelabert, con
10-2-27 de servicio y 3-8-0 de empleo.
430. Peón auxiliar de la brigada de limpieza.-Cabo De
metrio Martín Martín, con 4-3-21 de servicio y 2-0-0 de
empleo.
Otro.-Cabo Mateo Estévez Beltrán, con 3-0-20 de servi
cio y 1-7-10 de empleo.
Otro.-Cabo Simón Romo Martín, con 3-1-26 de servicio
y 1-7-0 de empleo.
Otro.-Cabo Justo Navarro Faci, con 2-3-10 de servicio y
1-6-16 de empleo.
431. Peón barrendero de la brigada de limpieza.-Cabo
Manuel Puig Ibáñez, con 4-1-28 de servicio- y 1-1-9 de
Otro.-Cabo Ernesto Roda Escrig, con 3-9-12 de servicio
y 0-7-28 de empleo.
Otro.-Cabo Eduardo Carbonell Ventures, con 3-7-7 de
servicio y 0-5-29 de empleo.
Otro.-Cabo para la reserva Miguel Deler Trailer°, con
2-10-25 de servicio.
Otro.-Soldado, natural dé la localidad, José Altava Amer,
con 1-2-1.
Otro.-Soldado Pablo Pérez Colas, con 7-0-0.
Otro.-Soldado José Estrada Pascual, con 5-0-3.
Otro.-Soldado Leocricio Sonse-ca Pastrana, con 4- 1 -16.
Otro.=-Soldado Nicolás Lozano Arias, con 4-1-16.
432. Albañil de parques y jardines.-Sargento licencia
do Ramón Ortiz Gómez, con 4-9-8 de servicio y 1-5-29' de
empleo.
433. Anulado.
434. Peón de limpieza del mercado.-Sargento para la
reserva Eustaquio Diago Carranza, con 2-6-21.
435. Portero del matadero.-Cabo inútil Alejandro Sa
•ón Rosell, con 5-8-7 de servicio y 2-10-19 de empleo.
436. Conductor mecánico del automóvil brigada limpieza.
Soldado Federico Rebolla jim•eno, con 5-0-1 5.
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437. Ayudante del ídem íd.-Cabo Rafael la Orden
Martínez, con 4-6-14 de servicio y 1-7-18 de empleo.
438. Guardia municipal.-Sargento licenciado Ramón
Creus Pla, con 4-9-28 de servicio y 3-7-0 de empleo.
Otro.-Cabo herido medalla militar Julio Gómez Sánchez,
con 7-4-17 de servicio y 2-0-14 de empleo.
Otro.-Sargento para la reserva Francisco Ruiz Hervás,
con 3-0-22 de servicio y 2-1-24 de empleo.
Otro.-Sargento para la reserva Julio Hernández Hernán
dez, con 2-5-5 de servicio y 0-9-1 de empleo.
Otro.-Cabo Aurelio Valdivia Esperano, con 4-7-23 de
servicio y 4-2-0 de empleo.
Otro.-Cabo Miguel García Beltrán, con 4-0-0 de servi
cio y 3-3-29 de empleo.
Otro.-Cabo Jacinto Sáinz Collado, con 5-10-11 de servi
cio y 3-2-28 de empleo.
Otro.-Cabo José Mune Fusté, con 2-11-27 de servicio y
2-8-0 de empleo.
Otro.-Cabo Gregorio González Arroyo, con 2-11-7 de
servicio y 2-7-30 de empleo.
Otro.-Cabo Antonio Collado Ortiz, con 7-7-19 de servi
cio y 2-4-20 de empleo.
Otro.-Cabo Narciso del Barrio Bergas, con 4-1-10 de
servicio y 2-2-14 de empleo.
Otro.-Cabo Gregorio Miguel Ruiz, con 5-7-10 de servi
cio y 2-2-0 de empleo.
439. Guardia de parques y jardines.--Sargento licencia
do José Turner Castellanos, con 5-4-27 de servicio y 1,3-0
de empleo.
Otro.-Sargento licenciado Francisco Galindo Vallo, con
2-9-25 de servicio y 1-0-28 de empleo.
440. Ayuntamiento de Canetlo Roig, fontanero. Solda
do Ramón Sales Guardiola, con 2-9-4.
Provincia de Guadalajara.
441. Juzgado de primera instancia e instrucción de Si
güenza, alguacil.-Sargento de activo Serafín Usanos Rincón,
con 10-3-29 de servicio y 5-5-0 de empleo.
442. Desierto.
Provincia de Teruel.
443. Ayuntamiento de Teruel, conserje del cementerio.-
Soldado Julio Esteban Esteban, con 2-2-25.
444 al 447. Desiertos.
448. Ayuntamiento de la Puebla de Valverde, guarda
municipal de monte.--Soldado
3-0-2.
Agustín Silvestre García, con
Provincia de Huesca.
449. Ayuntamiento de Alcampel, alguacil -voz pública.-
Sargento para la reserva -Joaquín Jimeno Gómez, con 3-11-0
de servicio y 1-6-20 de empleo.
Provincia de Zaragoza.
450. Ayuntamiento de Plenas, guarda municipal.---Cabo
para la reserva Faustino Luño Ortiz, con 3-9-22.
451. Idem de Biota, ídem íd. jurado de campo a pie.--
Cabo Juan Francisco González Soriano, con 2-2-2 de servicio
y 0-7-4 de empleo.
451 Idem de Pastriz, alguacil.-Soldado Miguel Ger
za Ibáñez, con 2-2-1.
453. Idem de Pradilla de Ebro, guarda municipal.---Sol
dado Francisco Torres Gómez, con 4-5-29.
454. Idem de Lécera, guarda municipal.-Cabo, natu
ral de la localidad, Manuel Gálvez Artigas, con 3-0-0 de ser
vicio y 0-11-4 de empleo.
455. Idem de Cetina, celador e inspector de arbitrios.-
Soldado Dionisio Molinero Marina, con 2-11-22.
456. Idem de la Almonda, guarda del término munici
pal.-Soldado Juan Gómez Díaz, con 2-11-26.
457. Idem de Morés, guarda municipal jurado a pie.-
Cabo Matías Cortés Hernández, con 4-11-5 de servicio y
0-5-14 de empleo.
CAPITANIA GENERAL DE LA SEXTA REGION
Provincia de Vizcaya.
458. Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana, agente muni
cipal.-Sargento de activo Ramón Puga Cuadal, con 12-11-13
de servicio y 8-11-0 de empleo.
459. Idem de Zalla, vigilante de impuestos municipales.
Sargento licenciado Pedro Ubeda Pueyo, con 4-0-21 de ser
vicio y 1-0-27 de empleo.
Provincia de Burgos.
460. Ayuntamiento de Burgos, bárrendero.---Cabo Félix
Martínez Hojas, con 2-1-14 de servicio y 1-0-19 de empleo.
Otro.-Cabo Anselmo Bureeñas Miguel, con 2-10-0 de
servicio y 0-7-24 de empleo.
461. Guarda del depósito de aguas de la quinta.-Solda
do 'Restituto Pérez Pérez, con 4-6-0.
Provincia de Logroño.
462. Ayuntamiento de Abalos.-Desierto.
463. klem de Arnedo, vigilante nocturno.--Soldado, na
tural de la localidad, Felipe Equizábal Arpón, con 2-8-17.
Otro.-Soldado, natural de la localidad, Ignacio Calaho
rras Gil de Muro, con 2-3-0.
464. Ayuntamiento de Lardero, guarda de campo.




466. Ayuntamiento de Hernani, guarda suplente de cam
po, conserje de las Casas Consistoriales y recaudador de los
servicios municipalizados de luz y agua. - Sargento licen
ciado Rogelio Gil Fernández, con 2-11-2 de servicio y 1-2-10
de empleo.
Provincia de Santander.
467. Ayuntamiento de Castro Urdiales, guardia suplente
rural.-Sargento licenciado José González Ramos, con 3-2-15
de servicio y 0-2-5 de empleo.
468. Vigilante de primera.-Cabo Juan Moragón Munue
va, con 8-0-3 de servicio y 1-9-3 de empleo.
469. Idem íd.-Soldado Emilio Fuentes Iglesias, con
5-2-27.
470. Ayuntamiento de Ríotuerto, portero del Ayunta
miento.-Soldado Loreto Sanz Iglesias, con 3-0-0.








472. Capataz inspector.-Cabo Antonio Fuentes Vera,
con 3-4-24, de servicio y 3-7-1 de empleo.
Otro.-Cabo Juan García García, con 4-1-22 de servicio
y 2-0-27 de empleo.
473. Desierto.
474. Enfermero del Hospital provincial.-Soldado José
Trespaderne Gil, con 3-0-0.
475 y 476. Desiertos.
477. Ayuntamiento de Trigueros del Valle, guardia mu
nicipal del prado. Soldado Juan Valero Martínez, con
4-3-20.
478 a 480. Desiertos.
Provincia de Cáceres.
481. Ayuntamiento de Hervas, barrendero.-Soldado, na
tural de la localidad, Isidro Barragán Martínez, con 3-8-24.
482. Desierto.
Provincia de Salamanca.
483. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, inspector jefe
de la Guardia municipal.-Sargento de activo, Pedro García
Cariñana, con 11-11-3 de servicio y 4-7-0 de empleo.
484. Guardia municipal. Soldado Nemesio Gutiérrez
Ovejero, con 4-7-23.
Provincia de Segovia.
485. Ayuntamiento de Alameda, guardia municipal.-
Soldado Leoncio Morcillo Redondo, con 4-0-22.
Provincia de Zamora.
486. - Ayuntamiento de Zamora, vigilante para el res
guardo de arbitrios sobre carnes y vinos.-Cabo Marcial Va
quero Diz, con 7-0-0 de servicio y 1-5-18 de empleo.
487. Suplente de sereno.-Soldado, natural de la loca
lidad, José Martín Rodríguez, con 2-11-24.
CAPITANIA GENERAL DE LA OCTAVA REC.IION
Provincia de La Coruña.
488. Diputación provincia!, peón caminero de la 'NIou





490. Ayuntamiento de Cuadro, portero del
to.-Cabo Nicolás González García, con 3-2-6
1-11-28 de empleo.




493. Juzgado municipal de Mondofiedo, alguacil.-Sol




496. Diputación provincial de Asturias, enfermero del
Hospital.-Sargento licenciado Blas Ruiz Alvarez, con 9-0-0
de servicio y 5-2-12 de empleo.
497. Inspector de arbitrios provinciales.-Sargento licen
ciado inútil Aurelio Quintas Rivera, con 5-5-3 de servicio y
2-10-28 de empleo.
Otro.-Suboficial de activo, Antonio La Casa Bretos, con
17-2-2 de servicio y 3-3-0 de empleo.
498. Ordenanza de la Diputación.-Sargento licenciado
Francisco Ruiz Cerro, con 15-1-10 de servicio y 10-1-16 de
empleo.
499. Caminero de la carretera provincial de Langreo a
Gijón.-Cabo, natural de la localidad, Gumersindo Aller
García, con 4-7-29 de servicio y 1-7-0 de empleo.
500. Ayuntamiento de Pola de Lena, guarda nocturno.-
Cabo Domingo Fernández López, con 7-2-4 de servicio y
2-1 1-0 de empleo.
Otro.-Sargento para la reserva José Martín Ruiz, con
4-2-17 de servicio y 1-9-29 de empleo.
50 Hem de Cudillero. guardia municipal nocturno --
Cabo Leoncio Garvia Vega, con 2-7-26 de servicio y 1-9-21
de empleo.
Ott:o.-Cabo Pablo Casado Velasco, con 14-1-24 de ser
vicio y 1-6-27 de empleo.
Otro.-Cabo, natural de la localidad, Tarcisio Cordón
Belzú, con 6-10.-13 de servicio y 0-0-6 de empleo.
502. Desierto.
503. Ayuntamiento de Luarca, agente recaudador de ar
bitrios de Castañedo.-Sargento licenciado Vicente Villame
diana Peinador, con 6-1-21 de servicio y 2-5-0 de empleo.
504. Ayuntamiento de Proaza, vigilante de arbitrios.-




506. Diputación provincial, peón caminero de Rúa a
Puente Nuevo.-Soldado Juan Francisco López Peral, con
2-2-16.
COMANDANCIA GENERAL DE MELILLA
507. Junta de arbitrios de Melilla, guardia urbano.-Sar
gento licenciado José Flores Carrillo, con 6-2-7 de servicio y
2-3-0 de empleo.
Otro ídem.-Sargento licenciado Arwel Quirate Paliza, con
14-7-6 de servicio y 1-10-25 de empleo.
Otro klem.-Sargento para la ..-eserva Vicente Cabanes
Chico, con 7-6-9 de servicio y 3-0-20 de empleo.
CAPITANIA GENERAL DE. CANARIAS
508 a 510. Desiertos.
CAPITANIA GENERAL DE BALEARES
5 11. Desierto.
512. Ayuntamiento de Felanitx, guardia municipal noc
turno.-Cabo José Luanchs Mozo, con 3-1-24 de servicio y
2-6-0 de empleo.
Notas.-1." Las reclamaciones por error en la clasifica
ción de la documentación de los interesados deberán tener en
trada en esta Junta antes del día 20 de abril próximo, tenien
do entendido que las que entren después de esta fecha no sur
tirán efecto alguno.
2." Los Centros y Dependencias a que queden afectos los
designados para ocupar las vacantes cuya relación antecede
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•
podrán dentro del mismo plazo hacer a la Junta las reclamaciones u observaciones que estimen convenientes, a fin de no perjudicar a los interesados cuando quede firme la propuesta y se
presenten a tomar posesión de sus destinos.
3•a No figuran en esta relación ni en la de fuera de coi'
curso auqellos que, a pesar de tener derecho, no han alcanzado.destino por haber sido adjudicado a otro que reúne mayoresméritos.
4." Todos los que figuran propuestos, cualquiera que seael destino, deberán remitir con urgencia el certificado de antecedentes penales, si no lo hubieran acompañado, a fin de queeste documento quede en poder de la Junta Calificadora antesdel día 20 de abril, en que la propuesta quedará firme.5." La anterior propuesta de adjudicación provisional esla que correspondía publicarse el día 20 del actual, según lalegislación antigua, y que efecto del cambio de plazos, normas
y demás extremos comprendidos entre la reglamentación anterior y la vigente originó esta nintral demora para adaptar debidamente una y otra legislación.
Madrid, 31 de marzo de 1926.—El secretario, _Felipe Pérez Ampudia.—V B." El presidente, Villalba.
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS PUBLICOS
CONCURSO DE FEET,`ERO DE 926
Relación nominal de los individuos cuyas instancias quedan fuerade concurso por los motivos que se expresan.
Por venir fuera de conducto oficial y sin documentar en forma.










































































































































































































Manuel de la Fuente de la Fuente.
Manuel Juan González.
Vicente Marcos Soler.














Por estar formuladas las instawias fuera del plazo señalado.





















































































Juan Antonio Ruiz Viguera.
José Manuel San Francisco Pérez.
Manuel Segador Capilla.
Andrés Martínez Jiménez.
Por no haberse recibido las demostraciones- de servicios.
SargelitOS.
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Hermenegildo del Puerto Mencía.
Zacarías Solano Delgado.







Por exceder de la edad de treinta y cinco años.




Gregorio Martínez la Huerta.
Cabo Isaac San José Alonso.
Soldado Pedro Rodríguez Caminero.
Por no haber servido cinco meses
Soldados.



































































Juan de Dios Zarauz García.
Por no acompañar certificado de aptitud para desempeñar




Juan Antonio Pérez Martínez.
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Julián Pintado Abascal.













Juan Bautista Domínguez Muñoz.
Marciano Romero Bedmar.
j'osé Sierra González.
Por no acomparifir certificado de aptitud para desemperiar
destinos de segunda categoría.














José Miravalle Rodríguez.Juan Muñoz García.







Benjamín Segundo Jiménez.Fidel Tirado Bargudo.




. Antonio Vida! Torres.Vicente Lafita Hidalgo.julio Nebot Sabater.
Aniano Pniero Torres.
Jnocencio Huguet Tambo.
_Sargentos de la reserva.Tomás Ortiz Bermejo.Cenrado CJarca C arpintero.Lu2's Julián Martínez Ferre)16.Servando Torres Rojo.
Soldados.José P. Morato Llovell.Antonio Pui7 Carretero.
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Por no acompañar certificado que acredite poseer conocimientos
de dibujo y caligrafía.
Sargentos.
Vicente Palacios García Valdivia.
Gabriel Rosselló Martorell.
José Esteban Arranz.















Claudio Moreno Na fría.
Miguel Muñoz Pérez.






José Serrano Gómez Pimpollo.
Segundo Tello Benito.
Soldado Pedro Calderón Ayer.
Por no acompañar copia de su licencia
de diez céntimos.
Sargento Mariano Martín Jiménez.Cabo José Martín Romero.
Soldados.
Cesáreo Ballesteros de la Iglesia.José Meneytez Sánchez.
Enrique Martínez Avalos.José Soto Sánchez.
Nemesio Vivas Moreno.
Por no estar autorizada con el sello de la Alcaldía la (7opiade su licencia absoluta.
Soldados.Manuel Marcos Grande.
f\Iarcelino Puertas.
Por remitir las copias de su licencia absoluta después del plazoresdamentario Para el concurso del mes de noviembre.Cabo Ainalio Díaz Ortega.
Por estar inhabilitado.Sargento Honorio Infiesta Camino,
Por no hallarse en segunda situación de servicio.Soldado Cesáreo González Martínez.
Por no venir en la forma que determina .el párrafo tercerofísica.
del artículo 1 del Reglamento, el cerkficado de aptitud
Soldado Francisco José Checa Arribas.Por no acompañar certificado de aptitud física.Sargento Francisco Sicina Brage.
absoluta en papel






Por no presentar certificado de carencia de antecedentes penales.
Soldado Enrique Gómez López.
Por no acompañar certificado dn poseer conocimientos
de electricidad.
Cabo Ceferino Castillejo Herrero.
Por no saber leer ni escribir.
Soldado Teófilo Gómez Jiménez..
Por no acompañar certificado de conducta.




Por no constar en su documentación la fecha de su baja
en filas.
Soldado Patricio García Bueno.





Por no haber terminado su compromiso
tarjo.
Soldado Angel García Núñez.
Por no acompañar visado en debida forma el certificado
de fianza.
Cabo José Gil Barceló.
Por venir sin firmar la instancia.
Soldado Julián Cortés Cubas.
Por no tener derecho a solicitar destino hasta que haga el ario
que se les concedió el ultimo adjudicado.










Soldado Antonio Moreno Martín.
Por haber sido procesado y no haber invalidado la nota.
Soldado Vicente García Forres.
Por carecer de derecho con arreglo al art. 570 de la ley
orgánica del Poder judicial.
Sargento Tomás López de la Llave Laguna.







































































Nota.—Los individuos que figuran en la anterior relación
con derecho a solicitar destino en las vacantes que en lo usivo se publiquen pueden reproducir sus instancias
do los defectos que se expresan anteriormente.
Madrid, 31 de marzo de 1926.—El secretario, Felipe Pé
rez Ampudia.— V.') B.° El presidente, Villalba. •
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
